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El meu sogre, Sr. Víctor Llenas i 
Pesses, vivia al casal Sant Cristòfol, 
una de les primeres cases construï-
des al barri de Mas Carbassa, Sant 
Fost, dissenyat en estil noucentista 
per l’arquitecte Mariano Romaní 
i completat el 1930. A prop tenia 
un hort on va construir una bassa 
amb la qual regava els arbres frui-
ters i les verdures. La bassa va ser 
construïda amb les pedres provi-
nents d’una petita casa en ruïnes 
que hi havia sota de Ca l’Eloi, a 
la cara sud del camí del Sot, prop 
de la riera de Sant Ponç. Durant 
l’enderrocament es va trobar una 
petita bossa de cuiro que contenia 
189 monedes petites de coure (di-
ners) de Barcelona i Aragó, totes 
datades entre finals del segle XVII 
i principis del XVIII. La darrera 
estava datada el 1711, i és proba-
ble que les monedes fossin ama-
gades cap a la fi de la Guerra de 
Successió espanyola quan tropes 
(de Felip d’Anjou?) eren a la zona 
de Sant Fost, just abans del setge 
de Barcelona. Tinc entès que el 
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va ser avisat de la troballa i es van quedar 90 monedes, i van permetre 
al Sr. Llenas guardar la resta. Jo en tinc unes 30 d’aquestes a la meva 
col·lecció a Anglaterra; la meva cunyada té les altres. no es coneix amb 
precisió la data d’aquest descobriment, però deuria ser a les primeries 
dels anys 1930.
Un forn ibèric a sant Fost
Localitzat en un marge elevat de terra al costat de la carretera de 
Badalona, aproximadament enfront de Can Pollastre. Va estar a la vista 
algun temps, però desaparegué quan el marge de terra va ser eliminat 
i van ser construïdes cases en aquest lloc. Penso que va ser trobat a les 
primeries dels anys 1960.
Vista del sector del carrer del Sot (on es van trobar les monedes) i al fons mas Carbassa, 
agost de 1965. (Fotografia miles Broughton)
